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ABSTRAKSI 
 
Windy Yuni Susanti, 2011. Sistem Pengambilan Keputusan Pembelian 
Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Fuzzy Tahani (dibimbing oleh 
Basuki Rahmat, S.Si., MT dan Agus Hermanto, S.Kom) 
 
Mobil merupakan salah satu alat transportasi yang banyak dipakai untuk 
beraktivitas karena mobil dapat menampung lebih dari satu penumpang dan 
memiliki kenyamanan dalam berkendara. Memiliki mobil bagi sebagian besar 
kalangan masyarakat pada saat ini bagaikan hal pokok yang harus dimiliki. 
Dengan adanya beragam pilihan, para konsumen dihadapkan dengan banyaknya 
kriteria yang berpengaruh dalam menentukan mobil yang ingin dipilih. Hal ini 
tentunya akan mempersulit konsumen dalam menentukan pilihan yang tepat, 
sesuai dengan kriteria yang diinginkan. 
Dalam Skripsi ini, aplikasi dirancang dengan bahasa pemrograman PHP. 
Metode yang digunakan yaitu metode fuzzy query model Tahani, untuk mengolah 
data-data mobil yang nantinya akan menghasilkan output berupa data-data mobil 
yang direkomendasikan untuk pengguna. Penyampaian informasi dipresentasikan 
dengan menggunakan fasilitas web untuk memudahkan dalam memasukkan 
kriteria yang diinginkan. 
 
 
 
 
 
Kata kunci: SPK, PHP, Fuzzy Tahani dan Mobil. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah.  
 Mobil merupakan salah satu alat transportasi yang banyak dipakai untuk 
beraktivitas karena mobil dapat menampung lebih dari satu penumpang dan 
memiliki kenyamanan dalam berkendara, selain itu mobil dapat digolongkan 
sebagai kendaraan fungsi ganda, mobil dapat menampung penumpang sekaligus 
menampung barang-barang bawaan yang diletakkan pada bagasi. 
 Memiliki mobil bagi sebagian besar kalangan masyarakat pada saat ini 
bagaikan hal pokok yang harus dimiliki, Dimana dapat membantu mereka dalam 
beraktivitas khusunya dalam bekerja. Oleh karena itu produsen mobil berlomba–
lomba untuk memproduksi mobil tentunya dengan keunggulan dan kelebihan 
yang berbeda. Sehingga dipasaran saat ini jumlah mobil sangat banyak dan 
bervariasi. Disamping adanya beragam pilihan tersebut para konsumen juga 
dihadapkan dengan banyaknya kriteria yang berpengaruh dalam menentukan 
mobil yang ingin dipilih. Hal ini tentunya akan mempersulit konsumen dalam 
menentukan pilihan yang tepat, sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Masalah 
ini tergolong kedalam masalah yang bersifat multiobjective (banyak tujuan yang 
ingin dicapai) dan multicriterias (ada banyak kriteria yang menentukan dalam 
mencapai keputusan tersebut). Banyak metode Sistem Pendukung Keputusan 
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yang dapat membantu permasalah diatas. Salah satu metode tersebut adalah 
metode fuzzy query model Tahani untuk mengolah data-data mobil yang nantinya 
akan menghasilkan output berupa data-data mobil yang direkomendasikan untuk 
pengguna. Dan untuk memudahkan dalam memasukkan kriteria yang diinginkan, 
maka penyampaian informasi dipresentasikan dengan menggunakan fasilitas web. 
Decision Support System atau Sistem pendukung keputusan selain dapat 
memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajer, juga dapat membantu 
menyediakan berbagai alternatif yang dapat ditempuh dalam proses pengambilan 
keputusan. 
 Metode Fuzzy query merupakan metode pengambilan keputusan yang 
menggunakan relasi standart tetapi menggunakan teori himpunan fuzzy untuk 
mendapatkan querynya karena terkadang dibutuhkan data yang bersifat 
ketidakpastian sebagai penyelesaian permasalahan. Pada proyek akhir ini 
bertujuan merancang dan mengembangkan suatu sistem aplikasi yang 
menggunakan metode fuzzy query model Tahani. Metode ini untuk pengambilan 
keputusan pemilihan kendaraan bermotor. Masukan data mobil untuk sistem ini 
adalah berupa variable ukuran mobil diantaranya panjang mobil, lebar mobil, 
tinggi mobil, kapasitas penumpang, kapasitas mesin, besar daya, torsi, 
penggunaan bahan bakar, merk, jenis, tipe bahan bakar,dan harga. Keluaran dari 
sistem adalah rekomendasi kendaraan mana yang akan dipilih berdasarkan 
perhitungan dengan sistem basis data fuzzy. Sistem yang dirancang berbasis web 
ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan pemilihan kendaraan 
bermotor . 
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1.2 Rumusan Masalah. 
 Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 
a.  Penentuan parameter untuk menentukan kendaraan yang sesuai dengan 
kebutuhan user. 
b.  Menentukan fungsi fuzzyfikasi untuk setiap parameter. 
c.  Menentukan bagaimana kriteria fuzzy bisa dinamis. 
d.  opMenentukan nilai fire strength untuk menentukan output rekomendasi 
beserta urutan rekomendasinya. 
 
1.3  Batasan Masalah. 
 Batasan masalah dalam Proyek Akhir ini adalah : 
a. SPK pemilihan kendaraan bermotor ini untuk pemilihan kendaraan 
bermotor khususnya mobil. 
b. Sistem pengambilan keputusan ini bisa menampilkan hasil lebih dari 1 unit 
mobil yang direkomendasikan. 
c. Variabel yang digunakan, a.l : panjang mobil, lebar mobil, tinggi mobil, 
kapasitas penumpang, kapasitas mesin, besar daya, torsi, penggunaan 
bahan bakar, merk mobil, jenis mobil, tipe bahan bakar dan harga 
d. Fuzzy Query yang dipakai adalah Fuzzy Query dengan  model Tahani. 
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e. Produk mobil yang digunakan sebagai data adalah mobil baru yang sampai 
sekarang masih diproduksi dan produk tersebut diedarkan di pasar 
Indonesia.  
 
1.4 Tujuan. 
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menyimpulkan tujuan dari 
pembuatan aplikasi ini, yaitu membuat suatu rancangan dan pengembangan sistem 
berbasis WEB untuk sistem pengambilan keputusan pembelian kendaraan 
bermotor menggunakan metode Fuzzy Tahani. Dengan menerapkan konsep logika 
fuzzy yang terbukti lebih flexibel dari pada konsep konvensional, toleransi system 
terhadap data masukan user yang mungkin berupa data tidak pasti akan semakin 
tinggi. Hal ini akan berdampak pada hasil rekomendasi pilihan yang lebih tepat. 
 
1.5  Manfaat. 
a.  Aplikasi yang dibangun dapat membantu menghasilkan keputusan 
yang lebih cepat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam persiapan 
pembelian produk mobil. 
b.  User lebih terbantu dalam menentukan pilihan mobil yang akan dibeli 
setelah mendapatkan beberapa rekomendasi sistem sesuai dengan nilai 
fire strengthnya. 
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c.  Menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan, tentang sistem 
pengambilan keputusan untuk rekomendasi pembelian mobil 
menggunakan model fuzzy tahani. 
d.  Memperkaya literatur dan referensi tentang model fuzzy tahani, 
khususnya yang berkaitan dengan sistem pengambilan keputusan. 
 
1.6 Metodologi Penelitian. 
 Metodologi yang digunakan pada proyek akhir ini terbagi menjadi 
beberapa tahap, yaitu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 Perancangan Metodologi Penelitian  
 Studi literatur dan pengambilan 
data 
Perancangan sistem flow 
Pembuatan perangkat lunak 
Pengujian dan analisa 
Pembuatan laporan 
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Studi literatur dan pengambilan data 
 Tahap ini melakukan studi literatur mengenai : 
 - Konsep fuzzy query model tahani 
 - Pemrograman PHP 
 - Database MySQL 
Pengambilan data dari sumber-sumber, antara lain : majalah mobil dan 
sepeda motor, brosur-brosur mobil, website, data-data pada majalah 
otomotif lain dan dari polling. 
a. Rancangan sistem perangkat lunak 
 Input fuzzy yang dipakai : 
- Panjang mobil 
- Lebar mobil 
- tinggi mobil 
- Kapasitas penumpang 
- Kapasitas mesin 
- Besar daya 
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- Torsi 
- Penggunaan bahan bakar 
 Input non fuzzy yang dipakai : 
- Merk mobil 
- Jenis mobil 
- Tipe bahan bakar 
- Kisaran harga 
b. Gambaran umum sistem : 
 Data-data masukan dari proses fuzzy disimpan pada database. 
 Database inilah yang nantinya akan digunakan untuk rekomendasi 
 kendaraan manakah yang sesuai dengan input query dari user 
 dengan menggunakan fuzzy query model Tahani. 
c. Tahapan-tahapan sistem : 
 Dimulai dari input data, setelah itu dilakukan fuzzifikasi dari data 
 tersebut. Selanjutnya dilakukan query oleh user jika variable non 
 fuzzy sesuai dan kriteria fuzzy sesuai selanjutnya dilakukan 
 minimal-maksimal dengan Tahani sehingga didapatkan nilai fire-
 strength. Nilai fire-strength inilah yang akan menjadi output dari 
 system. 
d. Pembuatan perangkat lunak 
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Pembuatan perangkat lunak akhir ini menggunakan : 
- PHP : Bahasa Pemrograman. 
- Windows XP : Sistem Operasi yang digunakan. 
- Dreamweaver : editor pemrograman. 
- Adobe Photoshop CS3 : membuat tampilan dari program 
aplikasi. 
- XAMPP : media web server virtual. 
- MySQL : membuat database yang dipakai untuk pengolahan 
basis data. 
- SQLyog : memanage database MySQL. 
- Power Designer 15 : tool untuk perancangan database. 
 
e. Pengujian dan analisa : 
 Hasil pembuatan perangkat lunak langkah selanjutnya akan 
 dilakukan pengujian dan analisa proyek akhir. 
f. Pembuatan laporan : 
 Pembuatan laporan proyek akhir dan melakukan publikasi pada 
 seminar ilmiah. 
 
1.7  Sistematika Penulisan. 
 Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab 
dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 
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BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, dan  manfaat, serta sistematika 
penulisan pembuatan tugas akhir ini.  
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 
pembuatan tugas akhir ini. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini membahas tentang perancangan system, Flowchart 
Sistem, Entity Relationship Diagram (ERD), Data Flow Diagram 
(DFD), serta perancangan Antar Muka. 
 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM  
Pada bab ini dijelaskan tentang implementasi dari program yang 
telah dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi 
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proses, dan implementasi interface.    
 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
 Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba program yang dibuat. 
 
BAB VI PENUTUP 
Pada bab ini dibahas mengenai uraian kesimpulan tentang sistem 
yang telah dibuat beserta saran yang dapat digunakan untuk 
penyempurnaan dan pengembangan sistem. 
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